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NAdIN ZIVOTT U OBITELJI IZ PERSPEKTIVE
DJECE I MLADIH'
IJsklopuznotlsftenogprojekta"socijalnopedagoikadijagnoza" intervjuiranoje40djeceimladih,udobiodl2do20god-
ina, koji se nalaze u instituci.ji te su u pr()(esu prttjene potreba i planiranja daljnjih intervencija (dom za odgoj djece i mladih
i stambena za.jednica). Istraiivanje pretpostavlja aktivnu participaciiu mladih i njihovu samoprezentaciju, kako bi se doilo do
tema koje mladi sami navode kao aktualne za njihov iivot. U prikupljanju podataka koriiten.je polustrukturirani interv.iu temel-
jen na socijalnopedagoikim podruiiima (o sebi, obitelj, ikola, vrinjaci i slobodno vrijeme, poremetaji u ponaianiu, intervenci-
je, budutnost). IJ okviru ovog rada rozmatra se svakodnevni iivot u obitelji (uobiid.jeni dan u ohitelji, zajedniike aktivnosti
ilanot,a obitelji, prttyila u obitelji) kroz perspektivu i tumaienje djece i mladih. Obitelj je primarna sredina u kojoj se odvija
socijali:acija i odgoj djeteta te je jedno od valnih podr"uija socijalnopedagolkog djelovanja. Svakodnevni naiin iivota u obitelji,
njegova strukturiranost i uredenost mogu utiecati na ponoianje dieteta, pa tako i na razvo.j neprihvatljivog ponaianja. Zanima
nas natin na koji d.jeu i mladi gledaju na svakodneyni livot u ohitelji te njihovi uvidi i razumi.ievanje razlititih aspekata !iv-
ota u obitelji. Rezultati pokazuju kakt djecu i mladi govorefi o svakodnevici u obitelji najkite spominju rutinske svakr.tdnevne
aktivnosti (zaduienja, pomot oko povremenih poslova). U manjoj mjeri spominju se zajedniike obiteljske aktivnosti koje imaju
simbolitko znar\enje te se odnose na igre, putovanja i svetanosti. Pokazalo se tla kod sutlionika prevladava neorgani:irun i sri-
hijski nafin provodenja uobitajenog dana. Strukturiranje dana je uglavnom prepuiteno samoj djeci i mladima ili dolazi ttd'tan-
jskih iinitelja (ikola). Ono ito nedosta.je.je struktura koja dolazi od stane same obitelji. U obradi podataka koriitena je kvali-
totivna metodologija, a podaci su pohranjeni i obradeni pomo(u Nvivo- ratunalnog programa za kvalitativnu analizu teksta.




Znaiaj svakodnevnih aktivnosti za dobro
fu nk c io niranj e o b it e lj i
Kako bi se dobio bolji uvid u nadin Livota
jedne obitelji, potrebno je pobliZe promotriti
njenu svakodnevicu: kakav je uobidajen dan
jedne obitelji, koje aktivnosti se smatraju
svakodevnima, kakva je struktura tih aktivnosti,
koje su aktivnosti zajednidke dlanovima obitelji
te postoje li odredeni obrasci i pravila koja
podrZavaju te aktivnost i.
Obitelj moZemo promatrati kao organizirani
sustav u kojem postoje odredeni meduodnosi i
Izvomi znanstveni rad
UDK: 316.6:159.9 - 053.6
pona5anja kodirani tako da unapreduju razvoj te
iste obitelji te razvoi pojednih dlanova.
Promatrajudi svakodnevne aktivnosti jedne
obitelji mozemo re6i kako taj kod dine rutinske
aktivnosti vaZne za osnovno funkcioniranje
pojednica i obitelji (npr. di5denje, kuhanje) koje
su univerzalne za sve obitelji te aktivnosti koje su
specifidne za svaku pojedinu obitelj, tzv. rituali
(npr. proslava blagdana, obiteljski rudak). Jedna
od temeljnlh zadala svake obitelji je da na
razlidite nadine strukturira svoj Zivot kako bi se
osigurao razvoj i dobrobit njenih dlanova, odnos-
no da omogu6i djeci integriranje materijalnih i
kultumih vrijednosti te dnevnih aktivnosti.
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet SveudiliSta u Zagrebu
** Dom za odgoj djece i mlarleLiZagreb
I 
Ovaj je rad dio projekta Socijalnopedagoika dijagnoza - participacija korisnika u procesu procjene potreba i planiranja intervencija koji se
realizira na Odsjeku za poreme6aje u ponaianju Edukacijsko-rehabilitacijskog lakulteta SveudiliSta u Zagrebu, a odobren je i financiran od
Ministarstva znanosti, obrazovanja i Sporta Republike Hrvatske.
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U literaturi nalazimo brojne navode koji gov-
ore o vaZnosti svakodnevnih aktivnosti za dobro
funkcioniranje obitelji. Tako, Hofferth i Sandberg
(2001) govore kako obiteljske aktivnosti poput
kudanskih poslova, razgovora i zajednidkih obro-
ka daju mogudnost djetetu da participira u
obiteljskim rutinama te mu na taj nadin
omogu6uju da razvija socijalne i emocionalne
vje5tine. Walsh (1998) napominje kako je za
dobro funkcioniranje obitelji potrebna stabilnost
temeljena na predvidljivim, konzistentnim pravil-
ima, ulogama i obrascima interakcije.
Govoredi o nadinu Livota modernih obitelji
Hochschild (1997, prema Walsh, 1998) govori
kako redoviti kontakti dlanova obitelji kroz
svakodnevne aktivnosti uvode red u fragmenti-
rani i uZurbani dnevni raspored. S tim u vezi
moZemo se sloZiti s Coloroso (2003) u njenoj
tvrdnji kako djeca trebaju stabilnu okolinu s
kreativnim, konstruktivnim i odgovornim
aktivnostima, posebice u uvjetima suvremenog
Livota.
Ba5id i Jankovi6 (2001) kada govore o
rizidnim i za5titinim dimbenicima u razvoju
poreme6aja u pona5anju u obiteljskom okruZenju,
promatraju obitelj kao "luku" u Zivotu pojedinca.
Autori tako razlikuju sigumu i nesigurnu "luku",
pri demu sigumu luku usporeduju s funkcional-
nom, a nesigumu s nefunkcionalnom obitelji.
Jedna od vaZnih karakteristika funkcionalne
obitelji ("sigurne luke") uz ljubav i podr5ku medu
dlanovima obitelji svakako je i roditeljski nadzor
i ukljudenost u svakodnevne obiteljske aktivnos-
ri.
Nasuprot snaZnim/ funkcionalnim obiteljima
postoje nefunkcionalne obitelji koje su ujedno i
jedan od dimbenika razvoja poremeiaja u
pona5anju. Loeber i Stouthamer-Loeber, (1986,
prema Ajdukovi6 i Delale 2001) govori o tipovi-
ma "obitelji pod rizikom" te spominju: zane-
maruju6e obitelji u kojima roditelji imaju malo
nadzora nad djecom te im posve6uju malo vre-
mena, konfliktne obitelji u kojima su prisutne
stalne svade i sukobi izmedu roditelja te izmedu
roditelja i djece, devijantne obitelji u kojima su
roditelji najde56e agresivni i skloni delinkvent-
nom pona5anju, a djeca su u visokom riziku da
razviju takva pona5anja te kaotiine obitelji koje
karakterizira nedostatna briga o potrebama djece
od strane roditelja, nejasne granice, nejasne
odgovornosti, manje razvijen osje6aj pripadnosti,
manja bliskost medu dlanovima obitelji te brzo-
plet nadin dono5enja odluka o vaZnim stvarima.
Takve obitelji su uglavnom niZeg socio-ekonom-
skog statusa te njihovi dlanovi imaju vi5estruke
pote5ko6eusocijalnomiemocionalnom
funkcioniranju.
Nadalje, istraZivanja pokazuju da postojanje
redovitih rutina u obitelji utjede na bolju regu-
laciju djetetova pona5anja i na jadi osje6aj kom-
petentnosti roditelja (Sprunger i sur.1985, prema
Fiese i sur., 2002). Redovite rutine povezane su i
s boljim sveukupnim zdravljem djeteta. (Rabbitt,
2003). Fiese i sur. (2002) navode kako svakod-
nevne aktivnosti: rutine i rituali imaju srediSnju
ulogu u obiteljskom Zivotu i smatraju se
znadajnim dimbenikom u promociji snaZnih
obitelji.
Hofferth i Sandberg (2001) tako navode da su
obiteljske i drultvene aktivnosti poput
zajednidkih obroka, odlazaka u crkvu te posjete
rodacima povezane s manjom vjerojatno56u
pojave problema u pona5anju kod djece bududi
da te aktivnosti osiguravaju socijalnu podr5ku.
U istraZivanju koje je provela Meschke
(2002), a koje se bavi prevencijom pu5enja i
pUenja alkohola kod tinejdZera autorica navodi
neka kljudna obiljeZja obitelji koja mogu pre-
ventivno djelovati: povezana obitelj Sto tine-
jdZeru daje osjedaj da njegova obitelj zajednidki
radi na nadinima no5enja sa stresom te doZivljaj
tinejdZera da su povezani s dlanovima obitelji
odnosno potreba da se osjedaju voljenima i Zel-
jenima.
IstraZivanja takoder pokazuju da su adoles-
centi koji konzumiraju sredstva ovisnosti manje
ukljudeni u obiteljske aktivnosti od njihovih
vr5njaka koji ne konzumiraju sredstva ovisnosti
(Volk i sur. 1989, prema Barber, 1992).
Farrington i sur. (2002) u svom istraZivanju o
uzrocima delinkvencije govore kako su slabi
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ukljudenosti djedaka u obiteljske aktivnosti naj-
vaZniji uzrok delinkvencije kod djedaka.
Kako bismo stekli jasniji uvid u problematiku
i vaZnost svakodnevnih aktivnosti za dobro
funkcioniranje pojednica i obitelji, odludili smo
se jasnije th razloliti kroz dvije kljudne dimenzi-
je spomenute ranije u tekstu: rutine i rituale.
Polazimo od rutinskih aktivnosti koje su uni-
verzalne za sve obitelji, koje su u pravom smislu
svakodnevne, te se odnose se na praktidne stvari
u svakodnevnom Zivotu. Rutine su obrasci
pona5anja u obitelji koji podrZavaju osnovno
funkcioniranje obitelji: kuhanje jela, di56enje
stola i pranje posuda nakon rudka, odlazak u
trgovinu po kruh i mlijeko. No, ukoliko svakod-
nevne rutine nadidu svoju funkcionalnu svrhu i
zadobiju psiholoSki intenzitet i simbolidko
znadenje one mogu postati rituali (Boyce i sur.,
1983, prema Schuck i Bucy, 1997).
Za razliku od rutina, rituali se definiraju kao
(Bossard i Boll 1949, prema Mackey i Greif,
1994) unaprijed propisana formalna procedura
koja proizlazi iz obiteljske interakcije i ukljuduje
definirane obrasce ponaSanja usmjerene prema
nekom specifidnom cilju i svrsi i koji zahtijevaju
rigidnost i osje6aj da se dini prava stvar Sto rezul-
tira njihovim kontinuitetom.
Na taj nadin, obiteljski rituali zadovoljavaju
nekoliko vaZnih funkcija u obitelji (prema Fiese i
sur., 2002): stabilnost (u trenucima stresa ili
obiteljske krize rituali mogu stabilizirati obitelj),
oblikovanje i oduvanje obiteljskog identiteta
(kroz rituale se prenose vjerovanja i vrijednosti,
obiteljsko nasljede te se stjede osje6aj pripadnos-
ti obitelji) te socijalizaciju dlanova obitelji
(obiteljski rituali su prilika za socijalno udenje,
kroz promatranje ili sudjelovanje u obiteljskim
ritualima dijete udi pona5anje i emocije koje su
prikladne u njegovoj obitelji i dru5tvu).
Schuck i Bucy (1997) spominju tri tipa rituala-
koji su univezalni za sve obitelji bez obzira na
njihov socioekonomski status i etnidku i vjersku
- Prema Bernheimeru i sur. (1995, prema Schuck i Bucy,
pripremaju te imaju jasan podetak, sredinu i kraj; svjesni
obitelj ulaZe velike napore da ih odrZi; simbotidki rituali
glavni regulatori obiteljske stabilnosti.
pripadnost. To su: obiteljske proslave, obiteljske
tradicije te dnevni rituali. Obiteljske proslave su
visoko organizirani rituali koji ukljuduju vjerske
praznike (BoZi6, Uskrs), drZavne blagdane (Dan
drZavnosti, Nova Godina) i razlidite vjerske cere-
monije (vjendanja, sprovodi, kr5tenja). Obiteljske
tradicije su u manjoj mjeri organizirane, manje su
specifidne za odredenu kulturu i viSe su svo-
jstvene odredenoj obitelji: obiteljska putovanja.
praznici, posjete rodacima, proslave rodendana i
obljetnica, obiteljska okupljanja te posebne
zabave. Dnevni rituali su u najmanjoj mjeri nam-
jerno i svjesno planirani, najmanje su standard-
izirani, najvi5e variraju kroz vrijeme i najde56e se
dogadaju. Ti rituali su znadajne dnevne interakci-
je i ukljuduju zajednidke obroke, odlaske na spa-
vanje, uobidajen nadin pozdravljanja i aktivnosti
slobodnog vremena.
Rituali se odnose na "finu" kvalitetu
obiteljskog Livota, dok se rutine u ve6oj mjeri
odnose na svakodnevni Zivot.
Fiese i sur. (2002) rutine i rituale razmatraju
na kontinuumu triju dimenzija: komunikacija.
obveza i kontinuitet. Rutine ukljuduju instrumen-
talnu komunikaciju kroz informaciju "ovo treba
biti obavljeno", trentJtnu obvezu na koju se,
nakon Sto je obavljena, ne vra6a. Rutine se pon-
avljaju u vremenu te imaju kontinuitet u
pona5anju obitelji.
Rituali ukljuduju simbolidku komunikaciju
kroz informacTju "ovo je ono ito mi jesmo" re
emocionalnu obvezu daju6i pojedincu osje6aj pri-
padanja obitelji. Rituali osiguravaju kontinuitet
obitelji kroz generacije, kao neka vrsta ulaganja u
budu6nost uz odekivanje da se odredeni rituali
odrZe: 'oono kakva (e naia obitelj uvijek biti".
(Tablica 1: Prikaz rutina i rituala na kontinuumu
dimenzija komunikacije, obveze i kontinuiteta)
Ukoliko dode do naruSavanja rutine nastaje
trenutna "zbrka", ali ako se prekinu rituali nasta-
je ozbiljna prijetnja obiteljskoj koheziji budu6i da
simbolidka priroda rituala osigurava osjeiaj pri-
1997) postoji pet tipova obiteljskih rituala: obvezujudi rituali koji se paZljivo
rituali diju organizaciju i obrasce obitelj moZe jasno opisati; prislini rituali za koje
povezani sa odredenim znadenjem i jakim emocijama te organizacUski rituali koji su
IJ
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Trenutna orijentiranost na zadatak
Malo razmi5ljanja o postupcima
nakon izvr5enja
Vidljivo vanjskim promatradima
Pona5anje se ponavlja kroz
vrijeme
Simbolidka
(Ovo predstavlja ono ito mi jesmo)
Trajna povezana s emocijama
(Ovo je prava stvar)
Iskustvo se ponavlja u sje6anju
Znadenje se prenosi kroz generacije i interpretira
se od strane dlanova obitelji
(Ovo je ono temu se veselimo i ono
ito temo mi biti kroz generacije)
padanja grupi te tako podrZava jadi osjedaj
obiteljskog identiteta.
IstraZivanja su pokazala da, kako djeca odras-
taju i postaju kompetentnija to aktivnije sudjeluju
u obiteljskim rutinama: tako obitelji koje imaju
novorodende ili sasvim malo dijete imaju manje
predvidljive rutine i rituale jer su orjentirani na
intenzivnu skrb o djetetu. Sto dilete postaje
aktivniji participant u obiteljskom Zivotu to rutine
postaju redovitije a rituali znadajniji (Fiese, 1993).
Obiteljski rituali i rutine naglaSavaju intersek-
ciju izmedu individualnog i obiteljskog nivoa,
odnosno govore o tome kako obitelj moZe utje-
cati na adaptaciju i prilagodbu pojedinca, te kako
individualne perspektive i karakteristike mogu
utjecati na funkcioniranje cijele obitelji (Fiese i
sur., 2000). U kontekstu djece s poremedajima u
pona5anju ili u riziku za razvoj poremedaja u
pona5anju tako moZemo pretpostaviti kako dis-
funkcionalna obitelj koja nema adekvatno ureden
svakodnevni Zivot ne predstavlja stabilno, pred-
vidljivo i dosljedno okruZenje zarazvoj djeteta. S
druge strane djeca s problemima u pona5anju
mogu predstavljati faktor naru5avanja obiteljskih
rutina i rituala.
Obiteljska predanost ritualima pozitivno je
povezana s podrZavaju6om komunikacijom u
obitelji kako u svom istraZivanju navode Baxter i
Clark (1996). IstraZivanje koje se bavilo
korelacijom sposobnosti obitelji da uspostavi rit-
uale i dimen zijama komunikacije izmedu roditelja
i djeteta (dimenzija kontrole i dimenzija podr5ke)
pokazalo je da je orijentacija na razgovor u komu-
nikaciji roditelj-dijete pozitivno povezana sa
sposobno5iu obitelji da kreira rituale. Orijentacija
na razgovor sugerira da je obitelj kohezivna:
roditelji i djeca vole provoditi vrijeme zajedno, a
djeca se podrZavaju i potidu da izraLavaju svoje
mi5ljenje i osjedaje (Bennett i sur., 1988).
Kategoriziraju6i stilove roditeljskih rituala
Imber-Black i Roberts (1993, prema Mackey i
Greif, 1994) spominju: minimalne, prekinute
(smrt, razvod), rigidne, obligatorne, nebalansir-
ane (npr. vuku porijeklo samo iz etnidke tradicije
jednog od roditelja) i fleksibilne.
Potrebno je imati u vidu kako su rituali dina-
midni dogadaji i moraju pratiti potrebe obitelji.
Ponekad dlanovi obitelji prerastu neke obiteljske
rituale (npr. ditanje prida prije spavanja). Obitelji
tada moraju nalaziti nadine na koje 6e zamijeniti
prevladane rituale novima koji 6e najbolje odgo-
varati njihovim trenutnim potrebama jer kako gov-
ori Roberts (1988, prema Schuck i Bucy, 1997) ft-
uali koji se ne prilagodavaju Zivotnom ciklusu
obitelji gube znadenje i postaju "Suplji".
Wolin i Bennett (1984, prema Baxter i Clark,
1996) govore o dvije temeljne dimenzije procesa
ritualizacije: stupanj do kojeg obitelj potide rituale
i sposobnost obitelji da prihvati i kreira nove rituale
tijekom svog Zivotnog ciklusa. Kim i Jacobvitz
(2N3) govore o dva obrasca neadekvatne ritual-
izacije u obitelji: rigidna ritualizacija i podritual-
izacija. U nekim obiteljima rituali se rijetko prakti-
ciraju, vaZni dogadaji (npr. matura/ diploma,
74
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zaruke) u obitelji se ne slave te se zanemaruju vazm
dani poput rodendana i obljetnica. U tom sludaju
govorimo o podritualiziranim obiteljima koje
nemaju osjeiaj obiteljskog identiteta, stabilnosti i
socijalizacije koje rituali omogudavaju. Neke
obitelji kreiraju i "ozakonjuju" znadajne rituale dok
nekima nedostaju rituali ili pak imaju prob-
lematidne rituale. ilanovi obitelji mogu na razlidite
nadine izraLavati svoje nezadovoljstvo ritualima:
od suprotstavljanja i poku5aja mijenjanja do bojko-
ta. Ponekad se obitelji ne prilagodavaju
novonastaloj situaciji nego se rigidno drLe
uspostavljenih rituala (Bennett i sur., 1996). U tom
sludaju govorimo o drugom obrascu ritualizacije i o
p r e r i t u a I i z i r a n i m obiteljima.
U razdobljimakrize i stresa u obitelji postoji
prijetnja naru5avanja obiteljskih rutina. Tako na
primjer u sludaju razvoda dolazi do naru5avanja
obiteljskih rituala poput odlaska na praznike,
proslave BoLi(a, rodendana i znadajnih obljetni-
ca. Ukoliko obitelj zadrLi znadajne rituale i rutine
i nakon razvoda i osnivanja novih obitelji, djeca
se bolje adaptiraju na novonastalu situaciju te
zadrLavaju osje6aj stabilnosti i sigurnosti obitelji.
U jednoroditeljskim obiteljima takoder se
osjedaj zadovoljstva i uspje5nosti roditelja veZe
uz trud oko stvaranja rituala poput odlaska na
spavanje, posebnih obiteljskih aktivnosti te
proslava praznika (Olson i Haynes, 1993, prema
Fiese i sur.. 2002).
Govoredi o intervencijama u radu s obitelji,
Mackey i Greif (1994) razlikuju tri vrste rituala:
prirodni rituali u obiteljskom Zivotu, terapeutski
rituali koji se provode u obitelji a koje nalaLeter-
apeut i sama obiteljska terapija kao ritual. Tako je
primjer terapeutskog rituala ditanje djetetu prije
spavanja i to posebno odabranih prida koje imaju
sretan kraj i pozitivne likove dime se moZe ojadati
njegov osje6aj sigurnosti. Nadalje, jedan od
takvih rituala je i discipliniranje djece odnosno
jasno postavljanje dnevnog rasporeda. Barber
(1992) govore6i o problemima u pona5anju ado-
lescenata spominje nedovoljnu regulaciju djeteto-
va pona5anja u obitelji, kao jedan od dimbenika
rizika Sto se odituje kroz manjak pravila i zabrana
te manjak znanja i kontrole djetetova pona5anja.
Isto tako, rituali koji se temelje na obiteljskim
razgovorima te zajednidkom provodenju slo-
bodnog vremena mogu postati znalajan za5titini
dimbenik u prevenciji poremedaja u pona5anju.
Strana iskustva dobre prakse nam tako daju
primjere programa za obitelji koje imaju proble-
ma u svojem funkcioniranju. Tako Bower (2003)
navodi programe tzv. udomiteljstva za cijelu
obitelj, gdje cijela obitelj boravi kod neke druge
obitelji i na taj nadin udi roditeljske i obiteljske
vje5tine, odnosno udi kako organizirati svoju
svakodnevicu kroz rutine i rituale, strukturu i
pravila a da bi se postiglo adekvatno i optimalno
funkcioniranje obitelji za doborobit svih njenih
dlanova.
Cilj rada i hipoteze
Uzev5i u obzir saznanja iz literature i
prijaSnjih istraZivanja zanimalo nas je na koji
nadin mladi izuzorka opisuju svakodnevni nadin
Livota u njihovim obiteljima.
Cilj rada je prezentirati uzorke onoga Sto djeca
govore o nadinu Livota i obiteljskoj svakodnevici,
te kroz raznolikost njihovih izjava dobiti kvalita-
tivno znadajne rezultate.
Poznato je kako se u procesu procjene potreba
(dijagnostike) djece i mladih u riziku, vrijedne
informacije o obiteljskom funkcioniranju mogu
dobiti upravo kroz odgovor na pitanje kako izgle-
da uobidajen dan ili tjedan u njihovoj obitelji.
Tako i Ertel (2000) navodi kako su svakodnevne
rutine poput obroka gotovo idealne za proudavan-
je obiteljske stvamosti.
Zanimalo nas je koje su to aktivnosti koje ovi
mladi vide i navode kao zajednidke njihovim
obiteljima te ih doZivljavaju kao "obiteljsko vri-
jeme".
Uzorak ispitanika
U istraZivanju je sudjelovalo 40-ero djece i
mladih, oba spola (21 M i 19 Z), u dobi od 12-20
godina (ve6ina je u dobi od 14 - 18 godina).
Rijed je o djeci i mladeZi s poremedajima u
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pona5anju i/ ili rizicima za razvoj poremedaja
koji se nalaze u procesu dono5enja odluke i plani-
ranja intervencija za bududi Zivot.
27 djecelmladih nalazilo se u procesu institu-
cionalne dijagnostike (Dom za odgoj djece i
mladeZi Zagreb i Karlovac), a u procesu procjene
tijekom tretmana njih 13 (Stambene zajednice
Djedjeg doma Zagreb).
Detaljnije, u uzorku je sudjelovalo:
. Dom za odgoj djece i mladeZi, Zagreb, 19
sudionika (11 M i 8 Z) u dobi 12 - 18 godina
(12-14=4,14-16 = ll i 16-18=4)
. Dom za odgoj djece i mladeLi, Karlovac, 8
sudionika (6 M i 2Z) u dobi 12-17 godina (12-
14=1,14-16=4i17 =3),
. Stambene zajednice D;edjeg domaZagreb,13
sudionika (4 M i 9 Z) u dobi 17-20 godina
(17= 3, 18 = 7, 19 = 2 i 20 = 1).
Uzorak varijabli
U prikupljanju podataka kori5ten je polustruk-
turirani intervju temeljen na socijalnopedago5kim
podrudjima (o sebi, obitelj, Skola, vr5njaci i slo-
bodno vrijeme, poremedaji u pona5anju, interven-
cije, budu6nost). Intervju je bio voden na nadin da
se sudionicil djeca i mladi potaknu da Sto
otvorenije i op5imije govore o svom Zivotu.
Naglasak je stavljen na samoprezentaciju djece i
mladih.
Prije samog intervjua sa svakim ispitanikom
obavljen je uvodni razgovor o svrsi i cilju projek-
ta, nadinu rada, ulogama istraZivada i ispitanika,
mogudnosti odustajanja u bilo kojoj fazi istraZi-
vanja te zaStiti anonimnosti. Preduvjet sudjelo-
vanja bio je dobrovoljni pristanak djeteta odnos-
no mlade osobe.
Intervjui su snimani, doslovno prepisivani te
dani na ditanje i uvid ispitaniku, kako bi se po
potrebi dodala pojedina poja5njenja te dopune.
Nakon toga slijedila je obrada podataka, kvalita-
tivna analiza teksta.
Metode obrade podataka
U obradi podataka kori5tena je kvalitativna
metodologij a odnosno kval itativna analiza teksta
s ciljem saZimanja, strukturiranja i tumadenja
empirijske grade.
Kori5tenje kvalitativnog pristupa omoguiava
istraZivadu dobivanje informacija " iz prv e ruke",
te je na taj nadin istraZivad "bliZe podacima" te
mole razvijati analitidke, konceptualne i kate-
gorijalne komponente i objaSnjenja iz samih
podataka (Koller-Trbo v iC, Zii.ak, Novak, 2003,)
U procesu kvalitativne analize teksta sudjelo-
valo je petero istraZivada. Prvi korak u analizi
intervjua je tzv. priprema za kodiranje odnosno
individualno ditanje intervjua od strane svakog
pojedinog istraZivada. Tome slijedi zajednidko,
timsko kodiranje kroz sljede6e korake:
odredivanje jedinice kodiranja, uskladivanje i
razvrstavanje kodova l. reda na temelju konsen-
zusa. Nakon toga slijedi izdvajanje sredi5njih
kodova 2. reda (u ovom sludaju nadinu Zivota u
obitelji), definiranje kategorija te unutar njih
dimenzija. Tako ureden tekst interpretira se i
argumentira konkretnim izjav ama ispitanika.
Za pohranu i obradu podataka kori5ten je
radunalni program Nvivo. Nvivo je radunalni pro-
gram koji podupire istraZivadke projekte temel-
jene na kvalitativnoj metodologiji bilo kojeg
znanstvenog podrudja. Tri osnovne funkcije
Nvivo programa su: pohranjivanje podataka,
organiziranje podataka i manipuliranje podacima.
Rezultati i diskusija
Kvalitativnom analizom teksta intervjua
definirano je nekoliko kategorija, te njima pri-
padajudih dimenzija koje su kljudne kada djeca i
mladi govore o nadinu Livota u obitelji:
Kategorija Zajedniike aktivnosti u obitelji
podrazumijeva sve izjave djece i mladih koje
govore o tome Sto oni u svojim obiteljima rade
zajedno. Unutar ove kategorije nalaze se sljede6e
dimenzije:
. svakodnevica
o pomo6 oko povremenih poslova
l
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Kategorije Dimenzije
Zajednl(ke aktivnosti u obitelji . ni5ta
. svakodnevica
. pomo6 oko povremenih poslova
. razgovor uz kavu
. igre i putovanja
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Uobidajeni dan u obitel.;r . uobitajen dan u obitelii
razgovor uz kavu
igre i putovanja
Kod analize odgovora ispitanika u dimeziji
svakodnevice ntLnoje imati u vidu kako mladi iz
stambene zajednice govore u veeoj mjeri o zaied-
nidkim obiteljskim aktivnostima kroz sje6anja,
dok djeca i mladi u procesu institucionalne dijag-
nostike uglavnom govore o svojim trenutnim
iskustvima Livota u obitelji.
U izjavama mladih koje se odnose na
obiteljsku svakodnevicu nalazimo spominjanje
zajednidkih obroka kao glavnu, ponekad i
iskljudivu obiteljsku aktivnost koju oni percipira-
ju kao zajednidku, zajednidko gledanje televiz-
ijskog programa te neke specifidne aktivnosti
(npr. branje gljiva). VaZnost zajednidkog
obiteljskog obroka nalazimo i u literaturi. Tako
Ertel (2000) naziva obiteljski obrok komunikaci-
jskim dogadajem koji zauzima sredi5nje mjesto u
svakodnevnom Zivotu obitelji te je kao takav
3 Brojevi izaizjavaoznadavaju broj konkretnog intervjua u radunalnoj bazi NVivo
vai.an za odri.avanle obiteljske slike o sebi i
obiteljske definicije vanjskog svijeta.
Konkretne izjave djece i mladih koje ilustrira-
ju ovu dimenziju su:
"...nedjeljni ruiak ne propuitamo zajedniiki,
zato ita jedino nedjeliom smo praktiiki svi na
okupu" 20140r; "Jedemo (smijeh), lijepo mama
skuha juhu, meso, onda samo ham ham i gotovi
smo. Gledamo W i tak" 11140; "Jedino smo
gledali televiziju zajedno. I znali smo proietati"
6140; "Nii, mama je skuhala veieru, pojeli smo
veieru, sjeli pred televizor, gledali i tak, nismo
vam mi radili nii pametno." 33l40; "Pogledamo
film...." 14140; "Hraniteliica mi ie puno toga
pomagala, pretey'no smo sve ia i teta zaiedno
radili, pomagala mi je oko ikole, zaiedno smo
radili poslove." 12140; "Pa...idemo u gliive."
2t40;
Sljede6a dimenzija koja se odnosi na zajed-
nidke aktivnosti u obitelji je pomot oko povre-
menih poslova. Radi se uglavnom o aktivnostima
a
11
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koje se odnose na di56enje ili na kod nekih ispi-
tanika na specifidne aktivnosti poput duvanja
mlade bra6e ili pomo6i u vinogradu. Ono Sto je u
ovoj dimenziji vaZno je to Sto se ove aktivnosti
odnose na pomot roditeljima pri obavljanju
odredenih poslova.
"Ja sam iuvao mladu bratu dok su oni radili.
Odveo sam ih u vrtif , u tri sam iiao po njih,
iuvao ih dok oni nisu doili s posla i u iest i tak"
33140; "...onda smo iistili stan zajedno, na prim-
jer sestra je ve( tad bila malo starija" 39140;
"Cistimo stan, zezamo se, priiamo, i tako."
13140; "...stvarno niita...zajedno pa im
pomognem ono oko vinog,rada. Znali smo id ono
u vinograd, samo poslovi, njega samo zanimaju
poslovi" 19140
Aktivnosti vezane uz dimenziju igre i puto-
vanja vidljive su iz sljede6ih primjera konkretnih
izjava:.
"Kad smo bili zajedno kad nije bilo ikole, iili
smo se voziti okolo, planinariti, razgledavati
Hrvatsku, obiili smo puno toga mogu vam na
karti pokazati," 21140; "Pa s mamom i tatom
znamo gledati film, znamo se i svi skupa loptati,
volimo se zezati nekad, volimo se svi skupa zeza-
ti' 31140 ; "Kad kitimo bor, onda svi zajedno...
kad sadimo vrt." 10140:"Kad nije bilo novaca, a
uvijek je bilo ak nam se nikam nije dalo it igrali
smo doma monopoli, iovjeie ne ljuti se ili smo
neito pomagalivani i tak."2Il40; "Niita, jednom
smo iili u toplice, inaie smo se zezali, nekad smo
iili na Sljeme, u Zagorje, kod bake, kod strica, na
sajam."33 140; "Da, pa volili bi nekad oti( na
izlet, otiAi ne znam u kino, u Zooloiki vrt ." 34
140; "Ma idemo na neke proslave, kad se meni da
id, ako se meni ne da onda oni odu a ja naveier
sam izadem, dodem doma, otuiiram se i odem
spavati." 13140; "Odlazili smo navrt kad smo ga
imali, iili smo roitiljat." 14 140; "Znamo nekad
svi it van na ruiak nekamo il na veieru." 9 140
MoZemo re6i da su to aktivnosti koje su u
ve6oj mjeri povezane s ugodom, opu5tenijom
komunikacijom i cjelokupnom leZemijom atmos-
ferom. Ove aktivnosti neki mladi dak nazivaju
omiljenima te de56e spominju kako je to ne5to Sto
"mi svi zaiedno volimo" raditi.
Dimenzija razgovor uz kavu, zastupljena je
samo sa jednom izjavom: "Pijemo kavu i onda o
svemu razgovaramo" 3140
VaZnost ove dimenzije vidimo u tome Sto raz-
govor uz kavu svakako moZe biti prilika da se
podijele vaZne teme te da se na neki nadin ostane
ukljuden u Zivot drugih dlanova obitelji. Takoder,
radi se o manje formalnoj aktivnosti, u kojoj
nema obveze kao na primjer u sludaju pomo6i u
ku6anskim poslovima ali i o aktivnosti koja nije
tako univerzalnaza sve obitelji kao Sto su zajed-
nidki obroci i gledanje televizijskog programa.
Neki mladi iz uzorka navode kako u njihovoj
obitelji ne postoje zajednidke aktivnosti, kako
"ni{ta" ne rade zajedno. Iz konkretnih izjava
djece i mladih vidimo kako dlanovi obitelji ne
provode mnogo ili imalo vremena zajedno ili
kako to dine rijetko te se to vrijeme ne percipira
kao znadajno.
"Ne bai, brat uvijek ode s prijateljem u kino
ovaj mali brat ode kod sestriine se igrat i tak"
27140; "A jel vi svi zajedno neito radite?M: Ne.
I: Niita? M: Ne" 29140 : "Pa bai i nismo. nismo
bai previie bili zajedno, jedino ono kad hi on
doiao s posla, moida smo eventualno veierali
zajedno i onda bi on iiao spavati." ll40
Zanimljivo je ono Sto vidimo u sludaju jedne
ispitanice koja govori kako danas sa svojom
obitelji ni5ta ne radi zajedno, ali istovremeno
navodi opise iz pro5losti koji se odnose nazajed-
nidki provedeno vrijeme s obitelji i to konkretno
na Setnje i izlete. Ovdje takoder nailazimo na
aspekt kolidine zajednidki provedenog vremena.
"Danas ne radimo niita, danas sam jako
rijetko vidam s njima, samo nekih I0-15 minuta
na dan. A prije smo...najrade nam je bilo iti ietat
u park. Mi bi znali id na neko brdo i tak dalje pa
po iitav dan...onda bi roitiljali ili tako neito uz
more ." 23140
Generalno gledaju6i moZemo re6i kako su
ipak opisi kojima mladi iz uzorka opisuju svoju
obiteljsku svakodnevicu prilidno Sturi. U nekim
sludajevima sudionici odgovaraju kako "niSta" ne
rade zajedno kao obitelj.
Svakodnevne aktivnosti koje ova djeca i mladi
percipiraju i navode kao zajednidke odnose se na
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rutine poput di5denja i pomodi kod povremenih
poslova u doma6instvu. Aktivnosti koje se
odnose na igre, putovanja i svedanosti su one u u
kojima prepoznajemo osjedaj obiteljske
povezanosti i u opisima tih aktivnosti nalazimo
izraze poput mi volimo, mi svi skupa.
Zanimljivo je da isticanje zajednidkog
obiteljskog obroka kao vaZnog rituala nalazimo
samo u jednom sludaju, dok ostali sudionici iako
navode zajednidki obrok kao zajednidku
obiteljsku aktivnost ne govore o njegovom sim-
bolidkom znadenju za njlh.
Izjave sudionika u kategoriji Zajednidkih
obiteljskih aktivnosti moZemo prkazati i kroz
tablicu kontinuuma dimenzije komunikacij a (pre-
ma Fiese i sur.. 2003):
Nadalje, kada govorimo o nadinu Zivota u
obitelji vaZno je razmotriti kako izgleda jedan
uobidajen dan u obitelji. Tako, kategorija
Uobiiajeni dan u obitelji podrazumijeva sve
one izjave kojima djeca i mladi opisuju kako tede
njihova svakodnevica kad se nalaze kod kude, sa
svojim obiteljima.
Potrebno je napomenuti kako nije bilo mogu6e
dobiti ovakve podatke za velik broj mladih iz
uzorka budu6i da se u velikoj mjeri ovdje radi o
djeci koja su ve6 duZe vrijeme izdvojena iz svojih
obitelji te su odrastala u instituciji.
Za djecu i mlade koji su u procesu podetne
dijagnostike ili pak su u kontaktu sa svojim
obiteljima iako su smje5teni u neku od institucija,
u kategoriji Uobiiajeni dan u obitelji nalazimo
sljede6e opise koji se uglavnom slaZu sa
prija5njim opisima zajednidkih obiteljskih
aktivnosti (pomod u ku6anskim poslovima).
"Moj...dignem se oko dva sata posliiepodne,
onda operem zube i napravim sve ito treba i
onda pomaiem mami poiistit kutu, prvo svoiu
sobu oiistim i onda kutu i onda odem kod pri-
jateljice i tak do naveier i onda dodem kuti
naveier, otuiiram se, obuiem se i onda idem s
prijateljicama van....pa idemo na ribniak...(pa
ito radite tamo)...pa ne znam, kvasimo noge
unutra, onda peiemo tamo roitilie dole...to samo
preko tjedna, a vikendom idemo u G. , u D. i
tako." 10140; "Probudim se, oko osam, pola
devet, sredim se, operem zube, umiiem se,
napravim ita treba...odem malo van, igram
igrice i tako.Pa pomognem mami ita treba,
nosim drva, pa odem kod babe, nosim
drva...pravim treske i tako." 2140; "Diiem se
oko jedanaest, naprovim si za jest, idem kod pri-
jatelja, dodem doma na ruiak, pospremam s
mamom." 13140; "Onda se dignem, popijemo
kavu, tak malo razgovaramo i tak sad ono i
ovoga, sad ovisno kaj ide, ak je subota moiemo
otit van i onak moy'emo...il smo doma, sluiamo
muziku, zezamo se il ne znam ia iitam,
rjeiavamo, mama rjeiava kriialjku, M. iita
novine, onda odemo spavatja na primier odem
malo van proietat tu imam Z. odma iza mene,
imam tu jednu tu curu koja je tu, mislim D., ona
ima psa i onda idemo se ietati, onda sjednemo
tam na klupice pa ljuljamo se, onda dodem opet
doma i tak isto onak zezamo se i onak, ovisno kaj









. Cuvanje mlade bra6e
. Pomo6 u vinogradu
. Igre i putovanja
. Razgovor uz kavu
Simbolitka
(Ovo predstavlja ono ito mi jesmo)
. Nedjeljni rudak
. Odlazak naizlete, putovanja
. Zajednidke igre
?o
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idemo gore na livadu, sjednemo se, uzmemo si
sendviie, sokove i tak dalje i mi ono...iili smo tak
pe( kuruzu i tak svaita je hilo." 15140; "Recimo,
naviknuta sam buditi se ujutro oko pola sedam,
zato ito mi se tako tata budio, a baka se budila
oko pola osam pa je iila kuhati ruiak kod tete jer
oni idu svi na posao pa je iila iuvati djecu.
Uvijek sam iila kod tate u sobu otraga i uvijek
sam gledala da mi novce ostavi. pa tak ujutro
odem pa si kupim pecivo, slatko, uvijek tak nekaj
bez veze, sam da nekaj kupim. Onda odem kod
tete pa se tam igram s bratifima, pa onda se
naruiam pa odem u ikolu, pa poslije ikole
dodem i igram se vani. Recimo prek subote i ned-
jelje sam cijeli dan bila vani. Imala sam tamo
prijateljice, one su dolazile kod mene, pa smo se
igrale s mojim bratidma, lovice, gumi-gumi,
ietale se, igrale smo se u nekoj radioni." 16140;
"Prek tjedna, ak sam ujutro u ikoli, onda se
razbudim u sedam ujutro, tak da u osam dodem
mirno, najieite s rolama u ikolu. Poslije ikole,
pod odmorom idemo ono puiit gore, idemo jest u
Garfield, to je tamo onaj, kak da kay'emo ono,
brza, fast food restoranii( mali. Tam jedemo i
popuiimo si pod odmorom i onda idemo dalje na
nastavu, a poslije ikole idem doma. Koji put sam
lijen pa mi se ne da doma pisat zadafa pa samo
ono, pojedem i idem van, a onda koji put znam
odmah napisat zadatu i iti van. To je sve prom-
jenjivo. Onda naveier prek vikenda, idem van sa
druinom svojim." 18140; "Spavam do 10, pola
II, (smije se ), onda doruikujem, onda se
dosadujem kod kufu, pa odem van, nekada malo
uiim, ako bai moram, ako me tjeraju." 3140;
"Dignem se ujutro, najedem se, idem van s pri-
jateljima, naloiem se, dodem kuti, najedem se,
idem se iorat, igrat malo igrat nogomet, lokanje,
cure i tako to." 4140
Kroz ove primjere vidljivo je da je opis
uobidajenog dana kod ku6e uglavnom slidan kod
svih sudionika. U vedini opisa moZemo primjeti-
ti neorganiziranost i stihijski nadin provodenja
vremena, u kojem je strukturiranje dana
uglavnom prepu5teno samoj djeci i mladima.
Kada nailazimo na primjere strukturiranosti dana,
oni se uglavnom odnose na strukturu koja dolazi
od dimbenikaizvan obitelji, kao Sto je na primjer
Skola. Ono Sto u najvedem dijelu sludajeva
nedostaje jest struktura koja dolazi od strane
obitelji. Takoder, izjave djece i mladih uglavnom
se odnose na provodenje vremena s prijateljima,
dok se vrlo rijetko spominju dlanovi obitelji.
Kategorija Pravila u obitelji sadrZi izjave
djece i mladih koje se odnose na pravila koja su
vrijedila ili vrijede u njihovim obiteljima. U ovoj
kategoriji nalazimo sljede6e dimenzije:
. pravila o zaduZenjima u obitelji
. poslusnost
. pravila nisu po5tovana
. bez pravila
. pravila o iskrenosti, po5tenju
. dogovori / razumijevanje
. jasna i po5tovana
. nejasna
. neujedna&na I promjenjiva
U dimenziji pravila o zaduienjima u obitelji
mladi spominju ona pravila koja se odnose na
obavljanje odredenih kudanskih aktivnosti i
zadtfienja (npr. pospremanje) koje ve6 nalazimo
u kategoriji Zajedniike obiteljske aktivnosti,
dimenzija pomo6 pri obavljanju kudanskih i
sliinih poslova te u opisu Uobitajenog dana.
Ono Sto takoder moZemo i5ditati iz izjava je
odredena svijest o obvezi, kao na primjer obveza
da roditelji idu na posao, djeca u Skolu te obvezi
da svi dlanovi obitelji obave svoja zaduZenja. U
jednoj izjavi vidimo i kako jedan mladi6 izraLava
ljutnju na svoju majku jer ona ne izvr5ava svoje
"zaduy'enje": "Da se ujutro treba ranije ustoti i
iti neito raditi. Zato sam i ljut na nju (mama), ali
mora se i ona ustati, da nam spremi doruiak."
2t40
Slijede neke konkretne izjave sudionika o
pravilima o zaduZenjima u obitelji:
"Ne smije se lagat, uvijek trebamo pospremit
za sobom kad jedemo, poiistit stan i to i ne znam,
pospremit svoju sobu uvijek kad se dignemo i to
je to." 13140; "Pa ne znam, znalo se tko je za
koje poslove, tata je za i( na posao, a mama je u
kuti, ja u ikolu." 34140; "Brat i ja imamo neka
zaduienja u kuti." 3140; "Cisti iza sebe i niita
drugo. Da svako iza sebe, a ja sam iza ova dva
s0
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mala brata. I uvijek je bilo iisto, a u nedieliu
generalka, pranje veia i to, ma znate kaj je gen-
eralka." 33l40
Dimenzija Poslu5nost sadrZi sve one izjave
sudionika koje se odnose na pravila koja u sebi
jasno podrazumijevaju i naglaSavaju poslu5nost
djeteta. U nabrajanju tih pravila vidljivo je pon-
avljanje rijedi poput moramo i ne smiiemo.
"Da sluiam, da dodem na vriieme kad sam rekla,
da ne znam ako me nekaj mama zamoli da to
napravim." 15140; "Pa...da ne smiiemo imati
deika dok ne zavriimo ikolu, dok se ne
zaposlimo." 37140; "lmamo. Pomag,ati mami,
moramo redovito uiiti, moramo redovito pisati
zadate, ne smijemo viketi, skakati u ku(i, ne smi-
.jemo kutu okrenuti naopatke, ne smiiemo
muziku do daske navinuti jer to tot(t najviie mrzi
i to su pravila." 31140
S druge strane, u sljededoj dimenziji nalazimo
pravila koja su bila postavljena ali nisu bila
pobtovana. To su uglavnom pravila koja se
odnose na (ne)Zeljena/ (ne)prihvatlj iva ponaianj a
djece i mladih u sferi 5kole, slobodnog vremena,
ovisnosti. Navodimo neke od izjava:
"Rekli jesu tata i mama pravila ali ih mi
nismo poitivali."lI 140; "Teta se nije mogla
sloiit da ja puiim, ja sam poieo puiit, ona mi nije
viie davala novce, rekla je netu da te vidim, ako
budei zapalio ne morai mi dolazit viie, ali nakon
nekog vremena se smirila. Drugih pravila bai i
nije bilo." 12 140; "Pravila da moram i6 u ikolu,
nisam se ni tog pridriavo, da moram utiti, nisam
se ni tog pridriavo." 14140; "Ja recimo poituiem
uglavnom pravila ali nekada i ne. Recimo izlazak
u grad duie. Uvijek kod kute ja odem i nikada ne
dodem do lI sati." 22140; "Jesam ali vednom ih
nisam poitivala. Isto sam trebala radit ali sam
znala platit bratu da radi umiesto mene. Onda bi,
ili bi znala napravit npr. Tetak mi ie znao re( da
pometem dvoriite, ja bi ga pomela i onda stavila
u vreticu to sme(e i onda ovai vreticu susiedu u
dvoriite." 38140
Takoder nailazimo i na izjave sudionika koje
nam govore kako u nekim obiteljima nisu vrijedi-
la neka odredena pravila, odnosno kako je
odredivanje pravila i struktura vremena bila
prepu5tena samoj djeci. Ove izjave moZemo
povezati sa ve6 utvrdenim stihijskim nadinom
provodenja uobidajenog dana. Tako u dimeziji
bez pravila, navodimo neke od sljededih iziava
sudionika:
"Pa ne znam da su vriiedila ikakva pravila. -.
kod mene." Il40; "Da dignei se kad hotei, vani
idei kad hofui, jedei kad hotei." 4140; "Nije,
mislim, ruia se kad sam.ia bio gladan, u silari
jeo sam kad sam bio gladan, pio sam kad sam
bio iedan, sve je.... nije bilo pravila nikakvih, to
je bilo rasulo." lBl40
Sljede6e dimenzije zastupljene su samo s jed-
nom izjavom, tj. o njima govori samo pojedini
sudionik-ica te ih uvjetno redeno moZemo polar-
iziratinapozitivni i negativni aspekt. U pozitivan
aspekt ubrajamo pravila koja se odnose na speci-
fidne vrijednosti poput iskrenosti i po5tenja te
nadin dogovaranja i po5tivanja pravila kroz
dogovore i razumijevanje. S druge strane, nejas-
na, neujednadena i promjenjiva pravila dine neg-
ativan aspekt te se odnose na nejasna odekivanja
i posljedice odredenih pona5anja.
Pravila o iskrenosti, po5tenju
"Da poitujemo jedni druge, da budemo
iskreni. da ne lalemo." 9140
Dogovori / razumijevanje
" D o govor, vj erovanj e j edno drugom. . .ru z umi -
jevanje. . .podrika." Bl40
Jasna i po5tovana pravila
"Pravila u mojoj obitelji, pa nikad nije bilo
nekih jako velikih niti vainih pravila, al se znalo
neito....do ktje granice se smiie na primier troiit
novac, do koje g,ranice se smiie obra(at glasnim,
velikim tonom onako roditeliima, do koie granice
oni nama recimo mogu neito zabranjivat i tak
to." 23140
Nejasna
"Zapravo nisu nikad toino znali re( ito iele
od mene, roditelji moji. Ne znam uvijek oko .iedne
stvari, ali uviiek se vrtilo oko toga, recimo, ne
znam kad bi ia neito krivo napravila, moia mama
ona ne(e sad da me ukori...to jest kori me za 500
drugih stvari, recimo vrli se oko teme a ne mole
ret toino, ita ne valia kod mene, onda ni .ia ne
znam." 30140
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Neujednatena / promjenjiva
"Pa nemamo, to nam tata odredi, do kolko
smijemo biti vani, ali to ie svaki drugi dan
drugaiije." 10140
U kontekstu ovog rada znalajnom nam se
dinila i kategorija Doiivljaj obitelji. Ova kate-
gorija sadrZi sljede6e dimenzije: pozitivan/ pri-
padnost/ zajedni5tvo; razlititost; neiasan; bez
uvida; negativan. Razmotrit 6emo dimenziju
Razliiitost. Iz izjava djece i mladih vidljivo je
kako odredeni dio mladih doZivljava svoju obitelj
"razliditom" u odnosu na obitelji svojih vr5njaka,
upravo kroz nadin Livota u obitelji, odnosno pos-
tojanje i postavljanje odredene strukture unutar i
od strane same obitelji te obiteljsku koheziju.
"Uvelike... pa posebni smo... (smiieh )...ne
iivimo ko drugi. Ne znam, ono, druga djeca rec-
imo... ne znam, da sad ia dodem doma iz ikole,
kad mi zavrii {kola, u pol ietiri sam dolazila
doma, druga djeca bi vet imala skuhan ruiak,
najela bi se" 30140; "Pa zato jer se od mog pri-
jatelja drugaiije ponaia obiteli, kao bolia ie ovo-
ono. Pa viie si pomaieiu i tak to" 29140;
"Gledam kako su drugi roditelji bolji od moiih,
idu i na neke izlete." 37140
Zakljuiak
Kako pokazuju analize izjava sudionika/ djece
i mladih o nadinu Livota u obitelji, svakodnevne
aktivnosti koje ova djeca i mladi percipiraju i
navode kao zajednidke odnose se na rutine poput
di5denja i pomo6i kod povremenih poslova u
domadinstvu kao Sto je vidljivo kroz dimenziju
pomo6 oko povremenih poslova u kategoriji
Zajedniike aktivnosti u obitelji' kroz dimenziju
pravila o zadui,eniima u obitelji u kategoriji
Pravila u obitelji te u opisima Uobiiajenog
dana. Aktivnosti koje se odnose na igre, puto-
vanja i svedanosti su one u u kojima prepoznaje-
mo osje6aj obiteljske povezanosti i u opisima tih
aktivnosti nalazimo izraze poput mi volimo, mi
svi skupa te ih moZemo prepoznati kao odredene
obiteljske rituale.
No, ovi opisi prilidno su Sturi i ne daju nam
dovoljno sadrZaja na temelju kojeg bismo mogli
zakljuditi kakva je kvaliteta tih zajednidkih
aktivnosti, ali isto tako i o kojoj se zapravo
kolidini zajednidki provedenog vremena radi. U
tom pogledu nuZna su daljnja istraZivanja.
Nadalje, vidljivo je kako izjave, u kategoriji
Pravila u obitelji, dimenzije pravila nisu
po5tovana, bez pravila, nejasna, neujednaiena
/ promjenjiva pravila te kroz opise
Uobiiajenog dana u kojima nadelno prevla-
davaju opisi stihijskog provodenja vremena,
ukazuju na nedostatak obiteljske strukture i orga-
niziranosti. Tako i sami sudionici kada govore o
doZivljaju obitelji percipiraju svoju obitelj
razlititom od obitelji svojih vr5njaka i to po
nadinu Livota.
Ovakvi rezultati mogu se povezati i sa ranije
navedenim istraZivanjima koja pokazuju kako
postojanje redovitih rutina u obitelji utjede na
bolju regulaciju djetetova pona5anja (Sprunger i
sur.1985, prema Fiese i sur., 2002) te su povezane
s manjom vjerojatno56u pojave problema u
ponaianju kod djece (Hofferth i Sandberg, 2001).
Nasuprot tome, mala ukljudenost u obiteljske
aktivnosti te slabi roditeljski nadzor i kontrola
povezana je sa konzumiranjem sredstava ovis-
nosti i delinkventnog pona5anja (Volk i sur. 1989,
prema Baber, 1992,Fanington i sur. 2002)
Za o(ekivati je kako obitelji koje ne pruZaju
dovoljno strukture, stabilnosti i predvidljivosti u
vidu dnevnih rutina, obiteljskih pravila te
obiteljskih rituala ne osiguravaju potrebne
resurse za socijalizaciju djece i dobrobit svojih
dlanova te samim time postaju razlldite od dobro
funkcioniraj u6ih obitelji.
Ako promatramo dobivene rezultate u svjetlu
procesa ritualizacije u obiteljskim aktivnostima,
moZemo redi kako je u sludaju obitelji sudionika
ovog istraZivanja, zapravo u nekoj mjeri rijed o
podritualiziranim obiteljima (Kim i Jacobvitz
(2003), Roberts (1988, prema Schuck i Bucy,
1997) koje ne osiguravaju stabilnost i adekvatnu
socijalizaciju. Jednako opravdano bi, moZda, bilo
tvrditi kako se radi i o podrutiniziranim i pod-
s t r u kt ur i r a n i m obiteliima.
Suvremena literatura o roditeljstvu istide istide
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dlanove i pomaZu joj da djeluje kao cjelina:
obiteljska pravila, zajednidko provodenje vreme-
na na pozitivan nadin i u radu i u igri umjesto da
se zajedno provode samo "ostaci" vremena.
Da bi jedna obitelj uop6e mogla razviti rutine,
pravila i rituale vaLne za njen razvoj i funkcioni-
ranje, prvenstveno je vaZno da dlanovi te obitelji
provode znahjniji dio vremena zajedno, iako
naravno, samo provedeno vrijeme, kad nije struk-
turirano i ispunjeno kvalitetnim aktivnostima,
nije dovoljno. Te5ko je vjerovati da postoji obitelj
koja ima kvalitetne odnose izmedu svojih dlano-
va, kvalitetnu komunikaciju, razvijen osje6aj pri-
padnosti, povezanosti i stabilnosti, a da istovre-
meno provodi malo vremena u zajednidkim
aktivnostima ili da takve zajednidke aktivnosti
uop6e ne postoje.
Struktura uobidajenog dana dini kraljeZnicu
obiteljskog Livota u kojem rutine, pravila i rituali
dine potpome mi5iie i vezivno tkivo. Radi se o
jednostavnim obrascima pona5anja koje desto ne
percipiramo kao vaZne ali dija se prisutnost ili
odsutnost izravno reflektira na odnose u obitelji,
doZivljaj obitelji te na cjelokupan razvoj i
funkcioniranje pojedinca i obitelji kao sustava.
Kada je "kraljelnica" obiteljskog Livota adekvat-
no poduprta svim kljudnim elementima koji se
daju jasno prepoznati kroz opise uobidajenog
dana, tad je logidno pretpostaviti da sama obitelj
zadaje strukturu svojim dlanovima, te da je potre-
ba dlanova obitelji da tu strukturu stihijski kreira-
ju ili da se struktura namede izvana, manja.
Obiteljima koje nisu u stanju same izgraditi
strukturu, potrebno je pruZiti pomo6 pri kreiranju
svakodnevnih aktivnosti, odredivanju pravila i
uspostavljanju rituala. Potrebno je dakle, osmisli-
ti nadine i kreirati programe u kojima se obitelji u
riziku podud av ajul uvjeZbavaju u tim specifidnim
vje5tinama. U tom smislu vrijedni su programi
koji pomaZu obitelji "u obitelji", "mentoriraju"
cijelu obitelj, rje5avaju6i tako probleme tamo
gdje i nastaju, ili pak moZemo govoriti o pro-
gramima "udomiteljstva" cijelih obitelji kako ih
opisuje Bower (2003).
Kada govorimo o tretmanu djece i mladih s
poreme6ajima u pona5anju, uspostavljanje rutina
iznimno je bitan tretmanski dimbenik. Institucija
postaje okruZenje koje djetetu pruZa pred-
vidljivost i stabilnost kroz dosljedne obrasce
pona5anja, odekivanja i pravila te mu na taj nadin
pomaZe da kroz strukturirane, rutinizirane
svakodnevne aktivnosti usvoji i osnaZi neke
temeljne Zivotne navike i vje5tine. Jednako je
vrijedno ulagati i u osnaZivanje djece da oni sami
budu kreatori nekih obiteljskih rituala, ako se
procijeni da njihove obitelji nemaju za to
kapaciteta. Rituali poput tjednih telefonskih pozi-
va, zajednidkih proslava BoLi(,a, Nove Godine i
sl. mogu diniti vaZne korake u osnaZivanju
napuklih ili nepostojedih obiteljskih veza.
Usvajanje osnovnih rutina koje dine strukturu
svakodnevice i odrZavanje relativno dobrih veza
s obitelji putem kreiranja nekih specifidnih ritu-
ala, za svakog pojedinca predstavlja zdravu
osnovu za osnivanje vlastite obitelji.
Na kraju, dini nam se vaZnim naglasiti potre-
bu daljnjeg istraZivanja nadina Llota u obitelji i
to ne samo na uzorku djece i mladih s
poreme6ajima u pona5anju, ved i u redovnoj pop-
ulaciji. Budu6i dazbog Sturosti podataka pa time
i rezultata u ovom radu, nismo u mogudnosti
donositi znadqnlje zakljudke, potrebno je ovu
tematiku dublje i dalekoseZnije istraZiti, kombini-
raju6i kvalitativni i kvantitativni pristup kao i
perspektive djece i mladih i odraslih.
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The way of life in family from the perspective of children and youth
Abstract
40 children and youth in the age betvveen 12 to 20 years old, all in the process of need assessment and planning of inter'
vention (institutional diagnosis and living community) were interviewed as a part of the scientific project "Social-pedagogical
diagnosis" . The goal was: through active participation and self-report of young people, to get insight into the topics which
young people define as currently importantfor their lives. Semi-structured interview was conducted with childrenl youth, based
on social-pedagogic areas (self,family, school, peers and leisure time, behavior disorders, intervention,future). In this paper
authors discuss everyday life infamily (usual day infamily, common activities of family members, rules in the family) through
perspective and interpretation of children and youth. Family is a primary environment for socialization and upbringing of chil-
dren, and for that reason is one of the important areas of social-pedagogic work. Everyday life in family, its' structure and reg-
ulations, can influence child's hehavior and the development ofunacceptable hehavior.The authors are interested in the way
children and youth perceive everyday life in family, their insights into and understanding of different aspects of family life.
Results have shown that children and young people, when talking about everyday life in family, in most cases talk ahout every-
day routine activities (duties in household, help in some specific activities). Common activities of family members, such as
games, travel and festivities were mentioned in less extant. One can also see lack of organization and non-structured way of
spending the usual day. Structure of the day is left to childrenl youth themselves or it comes from external factors (school). On
the other hand, there is a lack of structure that comes from the family itself. Qualitative methodology was used for data analy'
sis, and all data is saved and processed using NVivo programme for qualitative analysis of text.
Key words: self-report, childrenlyouth, family, way of lfe, qualitative methodology
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